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DE SÁRVÁRI FELSŐ VIDEE,
INSIGNIS ORDINIS S. IÁ N V ARII  E Q V 1 T E  ,
S C . R . A .  MA IE ST .  CAMERARIO ,  ACT.  INT,  STA TVS CONSILIARIO j
PER INCL.  REGN. HVNGARIAK CVBIC.  R E G A L .  M A G I S T R O ,  
1NCL,  CO MITATVS SIMKGHIENSIS  
SVPREMO C O M IT E ,
TABV.LAE S E P T E M V I R A L I S  ASSESSORE.
V A Μ
I N T E R  P V B L I C A  G R  A T I  A R  V  M O F F I C I A
S V O  E T I A M
I VS T O,  AC D E B I T O  C A R M I N E
C E L E B R A V I T
I O A N N E S  N I C  O L A V S  R É V A I
p e s t h i n i ,
T Y P I S  M A T I I I A E  T R A T  T N E R .  M D C C C I I .
Pimplea dulcis ! Nil sine te mei 
Prosunt honores. Hunc fidibus nouis, 
Hunc Lesbio sacrare plectro,
Teque, tuasque decet Sorores. 
H Q R A T 1V S L I E R .  X. O DE X X V I .
J P r a e d i a , et ingentes , atauis data praemia, villae, 
Quas dominator possidet haeres,
In quem sint vsum; secum mens alta reuoluit,
Non humiles sub pectore curas,
Sed magnos agitans ausus, et sanguine dignos 
Illustri; documenta nepotum.
Praesidio Patriam, si perfidus imminet hostis,
Et Regem tutare Benignum.
Tum , quae pace vigent, in publica peruigil esto 
Commoda, splendoremque perennem.
Ampla tibi seges est operum, quocunque voluptas 
Te tua ducat pulchra parantem.
Maxima sed cultis tibi crescet adorea Musis,
Non rapido delebilis aeuo.
Prouidus hoc potius studio S Z É C H E N Y I V S  arsit, 
Aeternum meditatus honorem,
Communem cum gente sua; quo dulcior esset 
Diuiso par gloria fructu.
Palladis A R M I G E R A E  gens est satis i n c l y t a  rebus;
Quae sacra fecerit illa T O G A T A E ,
Haec etiam videamus, ait ; decora alta superois 
V t fient intermixta tropaeis.
E rg o , fulgentis praeclare prodigus auri,
Hungaricos legit vndique libros;
Et quibus externo calamo cpiaecunque dedisset 
Materiam res Hungara dignam.
Thesaurus melior ne post mirantibus esset 
Tantum oculis'spectabilis, aede 
Parcius, vt solet, ad pompam, fucumque reclusa,
Et tineas aliturus edaces ;
Magnanimus Patriam praegrandi munere donat,
E t solidum vult esse fauorem:
. Giuibus vt cupidis sua Bibliotheca pateret,
Florentis res propria Regni.
Optatam populo sitienti publicus vt fons,
Fundit aquam de perpete vena :
Qua bona mens satietur, opem sic illa scatentem 
Plenis mittet peruia riuis.
Exemplis veterum praestantior excita pubes,
His etiam artibus apta colendis,
Solers lecta sibi, nec adhuc exhausta, resumet 
Egregii argumenta laboris;
E t  nona Scriptorum series, feliciter aucta,
Antiquis se g- stie,t addi.
Tum , memor, vt par est, benefacti Patria tanti, 
Ista Pio sua commoda Ciui,
V t  Sortem, et Censum crescentem, grata rependat, 
Sera canet praeconia laudum ;
Donec et Hungáriáim florebit nomen in orbe,
Et Virtus S Z É C H E  N Y IA  viuet.
